





















































































前期 後期 前期 後期
7＊ ５ １０
７ ６ ６
11＊＊ ２
学科・専攻
センター．
支援
電気電子工学専攻
エコシステムエ学専攻
機械工学専攻
人間環境専攻
人間社会学科
人間社会学科
人間社会学科（２名）
電気電子工学専攻 あり
エコシステムエ学専攻 あり
光応用光学専攻 あり
機械工学専攻 あり
人間社会学科
人間社会学科（３名） あり
機能システムエ学専攻 あり
情報システムエ学専攻 あり
人間環境専攻 あり
人間社会学科 あり
武漢 総科
FＡＵ 工学研究科
平成１７年度
工学研究科
FＡＵ
ＡＵ
ＴＵ
ＵＷＳ
UＡ 工学研究科
慶北 人間・自然環境研究科
:FloridaAtlanticUnivb
:AucklandUnivh
:TbxasUnivも
:UniversityofWales,Swansea
人間社会学科
電気電子（大学院）
機械工学（大学院）
社会環境システム
人間環境専攻
相談実績
2002年後期より相談活動を開始。
2007年度に関しては、４月～１月末までで95件の相談を受け付けた。
－６８－
あり
あり
あり
あり
